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 1 体から 3 体のエージェント数で行った評価実験では，エージェント数が増えると説得効果は低くなり，
人間の場合と異なる結果が得られた．このような結果になった原因として，ユーザのエージェントに対




価実験の結果，エージェント数が 3 体の場合において説得効果が高くなることが示された．一方，1 体の
場合では集団意識構築フェーズを設定することにより，逆に説得成功回数が低くなった．原因として，
ユーザがエージェントに対して裏切りを感じ，説得に応じにくくなったのではないかと考えられた．マ
ルチエージェントによる説得において，ユーザとエージェントの間に集団としての意識を持たせる段階
を設計することが効果的であると考えられる． 
